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Quem Muiàe, amarunt, occidit, occidit!
0! ille multis flebilis occidit.
Quid, lane, nobis, hoc peremto, 
Quid grauius poteras minari?
Non hoc rogabat te calida prece
Hoc pedtus, anni principio noui.
0  Spes inanes! tam repente,
Tam fubito ibimus in querelas?
Vidi fedentem, credite, credite,
Nuper moleito puluere fordidam 
Hic, hic, ad hoc limen Lycei, 
Immodice illacrumare Mufam.
Non fueta frontem gaudia pinxerant,
Non ferta cingebant caput aureum: 
Vidi fed illam decolorem,
Perque humeros volitare crines.
Ah! quid finiitri, quos gemitus mihi
Portendis? inquam. Plangite, plangite, 
Sic illa, vobis initat idus,
Fulmine durior idtus initat.
0  vere acerbus, nec modice grauis
Idtus icholarum limina perculit! 
Infauita mors hanc ipem decusque 
Eripuit viduis Camoenis.
Quid multa? preflus frena dolor quatite 
Fons lacrumarum feruidus emicat.
Tot vota nobis, ipesque longa 
Funere C ONR ADI I  lèpulta eih
Quid nos? quibus mens et memor et pia, 
Vulgare carmen num meditabimur?
At mens, dolore oppreflà acuto, 
Denegat officium poetae.
Extolle moeftum, Mufa, tamen caput,
Et plange raptum dulce decus meum. 
Diicinde pedus, foluitorque,
Sic pietas iubet, in querelas.
Tu, Mufa, de nobis meritum bene 
Poft fata lauda: tu prohibe mori:
Tu laudis aeternae coronam 
Impigra neóte animae beatae.
Difceifit illa his libera vinculis:
Iam laeta vilit fidereos choros.
Vt nolle gaudet! quae videre 
Corporis exuuiae vetabant.
Ardore magno, dum fluerent dies. 
Scandebat altum feruidus aethera,
Et motibus fandis adibat 
Aemula mens fijperum choreas.
Has Ille habebat delicias Ilias :
Huic mancipabat fe Sapientiae,
Virtutis exemplar referre, et 
Relligionis amore duci.
Non impiorum lueta proteruitas,
Non execrandi Luciani fales,
Mentem, DEO iam confecratam, 
Caftaque ped:ora dimouebant.
Infedit alte non facile obuia 
Virtus beato, et relligio, Viro:
Immota ficut haeret ilex,
Quam violentia nulla frangit.
Partam, Machaon, praecipe gloriam,
Tu dic fidelis grata leuamina,
Tot praeftita aegris, dic labores,
Quos alacri pietate obibat.
0  audio lulpiria millia !
En! plurimorum quot lacrumae fluunt? 
Flent, flent potentes tam repente 
Dirignilfe manus, dolentque.
Ter fe beatam praedicat vrbs pia;
Allegerat quae illuftre decus fini,
Virtutis exemplar probatae,
Iuftitiae iideique amicum.
Tanto altior nunc, quantum abies tulit 
Inter myricas ardua verticem,
Inter beatos dege ciues.
Vranie TIBI ferta ne&at.
•
Infande, quo me iam, dolor! abripis?
Edit peracres turba fcholaftica 
Queftus, amaro tota plan&u,
Triftibus et reionat querelis.
Sicut parentem cum violentia 
Mortis fuorum amplexibus abftulit;
Cum matre fiifpirant nepotes,
Et feretrum madidi intuentur.
TE Mufa pofeit non ita creditum.
Quando parentem repperiet parem? 
Coelefte nobis fignum amoris, 
Palladiumque Sacrum fuifti.
Mufa, expetitis alloquiis TVIS,
Difceffit a TE non nifi do&ior: 
Languebat aut virtus iuuentàe,
TV peracrem ftimulum addidifti.
Exemplar infigne Ipfe docentibus, 
Difcentibus dux, et monitor pie! 
Defcende coelis! vosque, Manes,
Reddite CONRADI VM iuuentàe!
Num fallor? en! fi luminibus fides,
Ver fatur inter lucida fiderà, et,
Faftigium commune iupra,
Exuuiis politis, triumphat.
Mortale corpus non teget amplius 
Mentem beatam: nec precibus meis 
Has fqualidas oras reuifet,
Aethere ftelligero relido.
Iam iufta fiunt. Ilicet! Aemula 
Enarret aetas pofiéra gloriam.
At lànguine ex hoc C O N R A D V S  par 
Exoriare aliquis iuuentàe!
